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NÚM. 22.—(2.a Epoca.) SÁBADO 13 DE JUNIO DE 1868. 
Se públicará en Madrid cuantas veces sea necesario,—Puntos de suscricion: Madrid, en 
Ja Dirección general de Infantería. PRECIO: doscientas milésimas de escudo mensuales, 
lo mismo en Madrid que en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico, un escudo por tri-
mestre.—Filipinas, un escudo y doscientas milésimas, también por trimestre. 
Los Sres. Jefes principales de los cuerpos y comisiones permanen-
tes de reserva, remitirán nueva relación de suscritores al MEMORIAL 
durante el tercer trimestre de este año, y los suscritores particulares, 
se servirán renovarlo con anticipación, si no quieren experimentar 
retraso en el recibo del periódico. 
Terminada la impresión del REGLAMENTO PARA LA ACADEMIA DE 
INFANTERÍA, aprobado por Real órden de 10 de Marzo último, las per-
sonas que deseen adquirirlo, podrán dirigirse en Toledo al Colegio del 
arma y en esta corte á la imprenta de la Dirección general, donde se 
expenden á razón de 200 milésimas de escudo cada ejemplar. 
Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular nú-
mero¡210.—ElExcmo. Sr. Inspector General de Carabineros, con fecha 
27 del mes anterior, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Como consecuente á lo que tuve el honor de participar 
á V. E. en escrito fecha 19 de Febrero y 14 de Marzo último, referente 
á los individuos del arma de la digna Dirección de V. E. que tienen 
solicitado ingreso en el cuerpo de mi cargo, y que por no haber va-
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efecto en aquella fecha, han sido admitidos como carabineros de in-
fantería los treinta y tres individuos comprendidos en la adjunta rela-
ción, y con destino á las comandancias que en la misma se les señalan.» 
Lo que he dispuesto se publique en el MEMORIAL del arma, así 
como también la relación que se cita, para conocimiento de los indi-
viduos que la misma comprende y con objeto de que por los Jefes de 
las respectivas procedencias, sean dados de baja en la revista de Co-
misario del mes próximo.—Dios guarde á Y... muchos años. Madrid 8 
de Junio de 1868.—FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
















Salamanca. . < 
Zamora 
Baleares.... 
Vicente Lludi Oreyano 
Francisco Mata Gili 
Pedro Frou Comodill 
José Fobe Zurriaga 
José Porta Esquerol 
Ramón Perpiñon Ró 
Jaime Puñel Baladride 
Antonio Jimenez Daza 
Fran.co Valenzuela Domin.2 . 
Facundo Castaño Ribero 
Juan Cordobés Galan 
Manuel Alfaro Montero. 
Crisanto Rodríguez Labrador. 
Isidro Fernandez Marimon... 
Pedro Colomer Bris 
JoséSerra Puigdemont 
Antonio Lázaro Tomás 
Francisco Llorens Beltroni... 
Jaime Arrufat Rubetr 
Francisco Ramos Fortanell.. 
Pascual García Domingo.... 
José Travet Saboret 
José Balaguer Marin 
Lorenzo Zaragoza 
Modesto Balboa Torrada 
Vicente Fernando Añel 
Manuel Villar Suarez 
Juan Reis de la Torre 
Laureano Calvo Miguel. 
Clemente Rodríguez García.. 
Juan Bolaños Pinto 
Gaspar Manzano Cancelo.... 
Antonio Capella Ripoll 
Lérida. 
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Dirección general de Infantería.—9.° Negociado.—Circular nú-
tnero211.— El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en Real órden de 2 
de Mayo último, rae dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) del oficio de Y. E., fe-
cha 28 de Marzo último, trasladando otro del Coronel del regimiento 
de infantería Borbon núm. 17, en reclamación de la diferencia de 
haber de soldado á sargento primero, correspondiente á los meses de 
Julio y Agosto del año próximo pasado, que fué deducido al de dicha 
última clase, supernumerario del mencionado regimiento, Faustino 
García de la Concha, y conformándose con lo informado por el Direc-
tor General de Administración militar en 29 de Abril último, ha teni-
do á bien resolver se satisfagan al mencionado individuo los veinti-
cuatro escudos, importe de las diferencias espresadas; siendo asimismo 
la voluntad de S. M. que se haga el abono de los haberes correspon-
dientes á su clase á los sargentos supernumerarios que procedentes de 
Ultramar sirven en la Península, aunque no estén comprendidos en 
presupuesto, cuidando así Y. E. como los demás Directores Generales 
de las armas, de darles colocacion efectiva en la forma que se previno 
en Real órden de 6 de Agosto de 1867.» 
Lo que he dispuesto se publique en el MEMORIAL, para conocimiento 
de los cuerpos del arma.—Dios guarde á Y... muchos años. Madrid 8 
de Junio de 1868.—FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
Dirección general de Infantería.—5.° Negociado.—Circular nú-
mero 212.—Con objeto de que pueda exigirse por quien corresponda, 
la responsabilidad pericial de que trata la Real órden de 20 de Diciem-
bre de 1852, los Sres. Coroneles de los regimientos y primeros Jefes 
de los batallones de cazadores del arma, dispondrán que á proporcion 
que los quintos del actual reemplazo se vayan incorporando, sean 
tallados y reconocidos respectivamente á presencia del Jefe del detall, 
por dos sargentos del cuerpo nombrados al efecto, y por el faculta -
tivo del mismo; dándome cuenta de los que resulten cortos de talla ó 
presuntos inútiles, y disponiendo que los últimos pasen al hospital 
en observación.—Dios guarde á V... muchos años. Madrid 9 de Junio 
de 1868.—FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular núm. 212.—£1 
Excmo. Sr. Inspector General del cuerpo de Carabineros, con fecha 26 del 
mes proximo pasado, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por cuatro individuos, 
del arma de la digna Dirección de V. E. en solicitud de ingreso en el cuerpo 
de mi cargo, las cuales se sirvió remitirme con atento escrito fecha 18 del 
actual, he tenido á bien admitirles como carabineros de Infantería y con des-
tino á las comandancias que se les señala en la adjunta relación.» 
Lo que he dispuesto se inserte en el MEMORIAL del arma, así como la rela-
ción de que se hace mérito, para conocimiento de los interesados y con obje-
to de quesean dados de baja en la revista de Comisario del próximo mes por 
los Jefes de sus respectivas procedencias.—Dios guarde á Y... muchos años-
Madrid 10 dejJunio de 1868.—FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
RELACION QUE SE CITA. 
PROCEDENCIA. CLASES. NOMBRES. COMANDANCIAS DON-DE SON DESTINADOS-
R a de Madrid.. . . Soldado. Vicente Pardo Ruiz Valencia. 
Idem de Almería.. » Bartolomé Pando Rubio Almería. 
Idem de Murcia... » Pedro Beltran Muñoz Murcia. 
Idem de Gerona... » Juan Divin Bou Gerona. 
BAJAS DE JEFES Y OFICIALES EN MAYO. 
I . e r N E G O C I A D O . 
CLASES. 
CUERPO A QUE 
PERTENECEN. 
T. C. Soria 
Idem. .. Reemplazo.. 
Idem . . . Mil. Canarias 
Com.te.. Zaragoza 







D. Juan Ibañez y Pavía 
Manuel Quintana y Llarena. 
Francisco Urría é Imbernon. 
Agustín Eguia y Alberdi... 
Antonio SanVicensy Román 
Gerónimo Miñambres Gómez 
Francisco Carretero y López. 
Fermín Paño y Vidal 
Lorenzo Salas y Romero 
Juan Arizcu y Orozcon 











AEE. MM. de 
Plazas. 
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6.° N E G O C I A D O . 
CLASES. 
CUERPO Á QUE 
PERTENECEN. 



















Idem ... Isabel 2.a... 







Idem... • Reemplazo.. 
Idem.... Astúrias.... 
Idem— C. A 
Alférez.. Gerona 
Idem. .. América.... 
Idem Constitución 
Idem.... Bey 
D. José Julia y Sánchez 
Miguel Bobadilla y Acedo.. 
Cárlos Capblanco y Recacho 
Joaquín León y Pulgar 
Juan de la Peña y Arévalo.. 
José Rojas y Palomo 
Marcos Barrios y Martínez.. 
Cárlos Aguilar é Iraola 
Cristóbal Nuñez y Yelasco.. 
Dionisio Santiasy Comas.. 
Francisco López Pastor.... 
Vicente González Saavedra. 
Pablo Cantos y Pallás. 
Joaqui^ i; Campo y Benitez... 
Juan Roídos y Norta 
Luis Pareja y Fantoni 
Francisco García y Muñoz.. 
Alfonso Villegas y Fern.z ... 
Rafael López y Paez 
Mannel de la Peña y Sousa. 
Manuel Lugilde y Diaz 
José Argüelles y Menéndez. 
EleuterioLozano y Gómez.. 
Mariano Gadeo y Valero 
José Menendez San Julián.. 
Nicolás Estevanes y Murphy 
José Montenegro y Sanz... 
Blas Astrana Noriega 
Pedro Avalos y Vargas 
Federico Belmonte y Vilches 
Rafael de Combes yLallave. 
Rafael Vilches y Martínez... 
Hilario Pina y Souza 
Luis Linares y Liebana.. 





































en su empleo 
Falleció. 
Dirección general de Infantería.—Negociado Circular número 213.—El 
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en Real órden de fecha 28 del mes anterior, 
me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Accediendo la Reina (Q. D. G.) á las instancias, que V. E. 
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cursó á este Ministerio en 9 del mes actual, se ha dignado conceder á los sar-
gentos primeros de infantería comprendidos en la adjunta relación, que da 
principio con Mariano Ramón Piña y termina con D. Ramón Torres Rebo-
llas, la continuación en el servicio con opcion á las ventajas otorgadas por la 
ley de 24 de Junio último.4^ 
Lo que he dispuesto se publique en el MEMORIAL del arma, así como la ves 
lacion que se cita, para satisfacción de los individuos que la misma compren-
de y conocimiento de los Jefes de sus respectivos cuerpos.—Dios guarde & 
Y . : , muchos años. Madrid 10 de Junio 1868.—FERNANDEZ SAN ROMÁN 
Relación de los sargentos primeros á quienes por Real órdtoi de 28 de Mayo se 
concede la continuación en el servicio. 
PROCEDENCIA. 









Cazadores Talavera 5... 
Chiclana 7 
NOMBRES. 
Mariano Ramón Piña. 
Vicente Lapuebla Juster. 
Juan Sánchez Burgueño. 
Lorenzo Abriñez Alemañy. 
Pedro Barral Santos. 
José Romero Rosas. 
Juan Calvo Andrés. 
D. Ildefonso Hierro Calderón. 
Ventura Estebanes León. 
D. Tomas Suazo Duran. 
D. Ramón Torres Rebollas. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular núm. 214.—El 
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en Real orden de 28 de Mayo próximo pa-
sado, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) en vista del oficio de V. E. fecha23 del 
actual, y teniendo présentelo que se dispuso en Real órden del .0 de Ju-
nio próximo pasado, ha tenido á bien autorizarle para que pueda destinar al 
regimiento de infantería Fijo de Ceuta cincuenta y dos cabos segundos ele-
gidos por sus condiciones de instrucción y carácter entre los de los demás 
cuerpos del arma de su cargo; siendo asimismo la Real voluntad manifieste 
á V. E. que dicha autorización sea estensiva á los demás casos de igual natu-
raleza y conveniencia para el servicio que pueda ocurrir en el espresado re-
gimiento Fijo de Ceuta y clase mencionada de cabos segundos, según lo 
mandado en la mencionada Real orden, ateniéndose respecto á los demás á 
lo mandado en el articulo 10.° del Real decreto de 29 de Noviembre de 1866.» 
En su consecuencia, he tenido á bien elegir para servir en el citado regi-
miento Fijo los 52 cabos segundos que figuran en-la adjunta relación, cuy> 
pase se verificará inmediatamente, teniendo lugar el alta y baja en la próxi-
ma revista de Julio.—Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 10 de Junio 
de 1868.—FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
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RELACION QUE SE CITA. 
PROCEDENCIA. 









































































































Tomás Armesto Eno. 
José Pedrola Pedret. 
Buenaventura Garde Ochoa. 
José Baena Tejada. 
Ignacio Herrero Sánchez. 
Francisco Aduára Nucia. 
Gregorio Gorroño y Hacha. 
Eduardo Fernandez García. 
Angel Perez Caballero. 
Evaristo Barros Conde. 
José Oña Diaz. 
Francisco Mateos Vivanco. 
Benito Blanch Codoñer. 
José Hernández Valle. 
Amos Abril Gijon. 
Aquilino Jimenez Hernández. 
José Romero García 
Francisco Gravas Perez. 
José Cuñy Sastrada. 
Juan Rodrigo Muñoz. 
José Fernandez Mirón. 
Ignacio Martínez Guerra. 
Francisco Aragón Vera. 
Manuel Mellado Hidalgo. 
Ignacio Doria Santatiestra. 
Antonio Rico Tortes. 
Alfonso Gómez Arias. 
Antonio Costa Sala. 
Tiburcio Martin Aragón. 
Mariano Picazo Orí ola. 
Manuel Fernandez Morales. 
Eugenio Fernandez Rodríguez. 
Laureano Martin Cuevas. 
José Luque Castro. 
Ramón Galea Gibut. 
Víctor Martínez Galadrid. 
Tomás Goñy Porti. 
Julián Sarin Perez. 
Domingo Mateo Brabo. 
José Argamasilla Rubio. 
Arturo Morera Franco. 
Manuel Querolt Garrit. 
Andrés Castro Merino. 
Fabian Rodríguez García. 
Francisco Muñoz Palomo. 
José Sánchez Herrero. 
Juan Martínez Gortin. 
Francisco Gutierrez González. 
José Rodríguez Lagaser. 
Antonio Casanova Cerrizo. 
Juan Jimenez López. 
Ramón Grávalos Capdevila. 
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Dirección gerieral de Infantería.—Negociado 4.°—Circular núm. 215,^ . 
Accediendo á las instancias que han promovido á mi autoridad los hermanos 
mayores de los individuos cuya relación se acompaña, he tenido por conve-
niente destinarlos de los cuerpos que pertenecen á los que en la misma se les 
señalan, en atención á hallarse comprendidos en las disposiciones vigentes 
Lo que he dispuesto se inserte en el MEMORIAL del arma para satisfacción 
de los interesados y para que por los Jefes de los cuerpos á que pertenezcan 
se proceda á darlos de alta y baja, según corresponda en la revista de comi-
sario del próximo mes. Dios guarde á Y.... muchos años. Madrid 10 de Junio 
d e 1868.—FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
RELACION QUE SE CITA. 
PROCEDENCIA. CLASES. NOMBRES. CUERPOS K QUE 
SON DESTINADOS. 




















Francisco Má gaz García 
Alberto Ruiz Kovira 
Ferreol Bodes Anglada 
José Ferrero Fernandez 
Francisco García Llobregat 
Francisoo Avilavdas López 
Ramón SerranoPerez. 
Pascual Sagúes Alares 
Antonio Diaz Acha 
Francisco Ortega Serrano 
Cazs. Madrid 2. 
Reg. Infante 5. 
Granada 34. 







Dirección general de Infantería10.° Negociado—Circular nú-
mero 216.—El Excmo. Sr. Inspector General de carabineros, con fecha 
26 del mes anterior, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por nueve 
individuos del arma de la digna Dirección de V. E. en solicitud de 
ingreso en el cuerpo de mi cargo, las cuales se sirvió remitirme con 
atento escrito fecha 14 del actual, he tenido á bien admitir como ca-
rabineros de infantería á los siete individuos que figuran en la ad-
junta relación y con destino á las Comandancias que en la misma se 
les señala; los cuales serán alta en la revista de Julio próximo, siem-
pre que Y. E. se digne ordenar ¡la baja respectiva en los cuerpos de 
que proceden; y como entre aquellos se encuentra el sargento 2.° del 
regimiento de Borbon , Juan Santiago Gómez , que lo solicita en su 
mismo empleo no me ha sido posible acceder á su petición por no 
haber vacantes en la actualidad; pero he dispuesto se, le tenga 
presente para cuando ocurra alguna, en concurrencia con los demás 
aspirantes correspondientes al turno del ejército.» 
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Lo que he dispuesto se inserte en el MEMORIAL del arma, así como 
también la relación que se cita, para conocimiento de los interesados 
y con objeto de que por los Jefes de las respectivas procedencias sean 
dados de baja en la revista de Comisario del próximo mes.—-Dios 
guarde á V... muchos años. Madrid 10 de Junio de 1868.—FERNANDEZ 
SAN R O M Á N . 
RELACION QUE SE CITA. 
PROCEDENCIA. 
















Soldado. » Eulogio Valencia Freita.. Francf° Forner Palomier.. 
José Ramos Clavero 
José Berrocal Jurado 
Ramón López Lago 
José María Osorio. 
Liborio Apolinar Corrales.. 
10.° NEGOCIADO. 
En las circulares números 203 y 209 de 27 de Mayo la primera 
y de 3 del actual la segunda, se cometió el olvido involuntario de 
consignar el plazo para la presentación de las instancias de los Jefes 
que aspiren á las vacantes de Coronel y Teniente Coronel de los 
ejércitos de Filipinas y Puerto-Rico, publicadas en las mismas, y á 
fin de que tenga cumplido efecto lo mandado , se consigna en este 
suelto el plazo de referencia, que será á contar desde primero de 
Junio actual, á fin del-mismo, en que se considerará terminado. 
Dirección general de Infanteria.—'Negoüivido del Colegio.—Cir-
cular núm. 217.—Habiendo terminado con aprovechamiento el sesto 
semestre de sus estudios los treinta y un Cadetes de Colegio que se 
espresan á continuación, he tenido á bien destinarlos á los cuerpos 
que se manifiestan, á fin de que desde el dia 1.° de Julio próximo em-
piecen á hacer las prácticas, que previene el Reglamento. 

































D. Leopoldo Acension y González 
Miguel Puigserver Aleñar 
Juan Reuté y Buscó 
Enrique Molina del Rey 
Juan Montemayor y González. . . . 
Fernando Almarza y Zulueta 
Antonio Lubians y Sánchez 
Dimas Martinez y Villar 
Benito Tierno y López 
Knrique Gavilan y Luis 
Mariano Jimenez Martinez 
Juan Polo y Válgoma 
Enrique Cuevas y Lagunilla 
Luis Caubot y Soler 
Marcelino Pascual y García 
Eduardo Ramírez y Muñoz 
Clemente Castellano y Mingo 
Aurelio Ortega y Abella 
José Ortega y Serrano 
Fernando Vidaurreta de la Cámara. 
Salvador Veana y Cárdenas 
Alejandro Burgués y Palacios 
Juan Gómez Ester 
Juan Villalonga Fust 
Lorenzo Monclús y Arnalda 
Fernando Becino y López 
Federico Moraso y Paredes 
Joaquín Alvarez Navarro 
Eduardo Macías y Rodríguez 
Antonio Ruvira y Sabater 
Antonio García Morales 
































En su consecuencia, los S. S. Coroneles y primeros Jefes de los ba-
tallones de cazadores procederán á darlos de alta en la próxima re-
vista de Comisario del mes de Julio, participándome el dia que se in-
corporen.—Dios guarde á V... muchos años. Madrid 10 de Junio de 
1868.—FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°-—Circular núm. 218.—El 
E x c m o . Sr. Inspector General del cuerpo de Carabineros, con fecha 26 del 
nies proximo pasado, me dicelo que sigue: 
«Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por .cuatro individuos ' 
del arma de la digna Dirección de Y. E. en solicitud de ingreso en el cuerpo 
de mi cargo, las cuales se sirvió remitirme con atento escrito fecha 18 del 
actual, he tenido á bien admitirles como carabineros de Infantería y con des-
tino a las comandancias que se les señala en la adjunta relación.» 
Lo que he dispuesto se inserte en el MEMORIAL del arma, así como la rela-
ción de que se hace me'rito, para conocimiento de los interesados y con obje-
to de quesean dados de baja en la revista de Comisario del próximo mes por 
los Jefes de sus respectivas procedencias.— Dios guarde á Y... muchos años. 
Madrid 10 deJJunio de 1868.—FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
Dirección general de Infantería.— Negociado 3.°—Circular nú-
m e r o 219.-—El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, 
en 29 de Mayo próximo pasado, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Ingeniero 
General lo siguiente:—Concedida á V. E. por Real órden de esta fecha 
la Real licencia que ha solicitado para pasar á las Provincias Vascon-
gadas y al vecino imperio , con objeto de restablecer su salud , la 
Reina (Q. D. G.), de conformidad con lo propuesto por V. E. á este Mi-
nisterio en 20 del actual, se ha servido disponer que se encargue del 
despacho ordinario de los asuntos de esa Dirección general durante 
la ausencia de V. E. el Mariscal de Campo, Director Subinspector de 
Ingenieros de Castilla la Nueva D. Manuel Yaldés y Casasola.—De 
Real órden comunicada por dicho Sr. Ministro , lo traslado á V. E. 
para su conocimiento y efectos'consiguientes.» 
Y yo lo hago á V para los propios fines.—Dios guarde á V 
machos años. Madrid 12 de Junio de 1868. 
Fernandez San Román. 
NEGOCIADO 
Por Reales órdenes de 6 del actual, han sido promovidos al empleo 
inmediato: 
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D. José Alvarez de Lara, Teniente Coronel del regimiento de 
Cuenca, de Coronel al de Toledo, núm. 35. 
D. Manuel Viellér y García, Comandante del 3.° de Guadalajara 
núm. 20 de Teniente Coronel al 1.° de León, núm. 38. 
D. Manuel Rubio y Almenar, Capitan de Estremadura núm. 15? 
de Comandante á la comision de Reserva de la provincia de Guadala-
jara. 
NEGOCIADO DEL COLEGIO. 
S. E. aprueba que en el regimiento de la Constitución núm. 29, 
se encargue de la academia de sargentos el Capitan D. Manuel Quin-
tero é Izquierdo. 
Que en el regimiento de Cantábria núm. 39, se encargue de la 
academia de sargentos el Capitan D. Lorenzo Maestre y Laborda. 
Que en el batallón cazadores de Baza núm. 12, sea encargado de 
la academia de sargentos el Capitan D. Gabino Sanprieto, y de la 
escuela de alumnos, el Teniente D. Ramón González. 
Y que en el batallón cazadores de Mérida, sea encargado de la 
Academia de sargentos el Capitan del mismo D. José Maldonado 
y Bolea. 
Hecho meritorio. 
El Coronel del regimiento de Estremadura núm. 15, en 26 de Mayo 
próximo pasado, manifiesta el hecho de valor practicado por el gas-
tador del mismo Pedro González, el cual hallándose en la casa n.° 40 
de la calle de S. Francisco de la ciudad de Teruel, oyó un fuerte ruido 
producido al parecer por un hundimiento que inmediatamente se per-
sonó en el sitio de la ocurrencia y observó que debajo de unos escom-
bros del derribo de una casa existían varios paisanos y mujeres pro-
duciendo ayes lastimosos, que acto seguido y sin fijarse siquiera en 
el peligro á que se esponia se lanzó en medio de las ruinas, sepa-
rando por si cuantos obstáculos se le presentaban; logrando con sus 
esfuerzos estraer á dos quintos y dos mujeres que sin su ayuda hu-
biesen perecido. 
S. E. ha visto con satisfacción este hecho meritorio, y ha dispuesto 
se publique, para satisfacción del interesado, conocimiento y estímulo 
de todos los individuos del arma. 
MADRID: 1868.—Imprenta de la Dirección general de Infantería. 
